







U odnosu filozofije i umjetnosti, metaforičko mišljenje ima poseban status. Od antičke re-
torike, metafora je bitna jezička figura. U prošlom stoljeću postaje modelom estetičkih i 
znanstvenih procesa spoznaje i stvaralaštva i teorijskih rasprava u znanosti o književnosti, 
filozofiji jezika i lingvistici, tj. o hermeneutičkim, jezičkoanalitičkim i strukturalističkim pa-
radigmama. Zanimati će nas Grassijeva hermeneutika metafore. Dok Heidegger drži da je 
pretpostavka metaforičkog mišljenja tradicionalno razlikovanje osjetilnog i nadosjetilnog 
bića, tj. da pjesništvo nije metafora, Grassi ide drugim putom, zastupajući tezu da je pje-
vanje pjesnika i sâmo povijesni bitak zapadnog čovjeka − tumačeći npr. ironički izraz u 
romantičara novim oblikom mišljenja. Slično Grassiju, i Ricœur smatra da je Heideggerova 













Nas	 će	 ovdje	 zanimati	 Grassijeva	 hermeneutika	metafore.	 Dok	 Heidegger	
smatra	da	pjesništvo	nije	metafora	 te	da	 je	metafora	uvijek	već	 zarobljena	
obzorom	metafizike,	tradicionalnim	razlikovanjem	osjetilnog	i	nadosjetilnog,	

























u	 okvirima	 zadovoljstva	 i	 bola	−	 izvornom	karakteru	 onoga	 što	 najavljuju	

















































Humanistička	 tradicija	 i	nakon	svojega	vrhunca	kod	Vica,	koji	 je	»iznova«	












opetovano	ističe	jest	Einführung in die huma-
nistische Philosophie. Vorrang des	 Wortes,	
Wissenschaftliche	 Buchgesellschaft,	 Darm-





























jev	 suradnik	Emilio-Hidalgo	Serna	 (Das in-
geniöse Denken bei Gracian,	Humanistische	
Bibliotek,	München	1985.,	 te	»Neizvedivost	










lju	Moći mašte,	 naslovljenom	 »‘Ingenium’ i 
‘oštroumlje’«.	 G.	 Pellegrini	 (1595.−1620.)	
oštroumljem	 odlikuje	 čovjeka	 koji	 umije	 na	









oštroumnog	 ingenija.	 Čovjek	 osjeća	 zasiće-
nost,	prema	Tesauru,	kod	racionalnog	govora	



































protiv	 sistematskog	postupka	 uma.	Vic,	 naime,	 traži	 sličnosti	 koje	 su	 inače	
odvojene,	neovisne	i	različite	te	ono	najraznorodnije	povezuje	u	cjelinu.
U	 ranijim	 izvođenjima	Grassi	 je	pokazao	kako	 je	za	njega	problem	umjet-

















djelatnosti	 igre	 koja	 se	 pritom	 pojavljuje	 »magično«.	Dakle,	 riječ,	 njezino	
značenje	nije	izvodivo	iz	bića,	već	je	riječ	o	neizvodivosti	riječi,	koja	se	ne	
brine	o	stvari	već	sama	o	sebi.












































u	 područje	 paradoksnoga,	 ne-logičkoga,	 u	 području	 kojega	 ono	 ne-čuveno	
stupa	na	pozornicu	povijesti.





Usp.	E.	Grassi,	Einführung in die humanisti-
sche Philosophie,	str.	159.
7
Usp.	 Ernesto	 Grassi,	 Kunst und Mythos,	





































































trajući	 da	 stil	 interpretacije	 graniči	 s	 alegorijom	 (uzgred,	 razlikovanje	me-
tafore,	alegorije	i	simbola	značajno	je	u	teorijama	ovog	stoljeća).19	Ricœur,	
naime,	u	odnosu	na	Heideggera	ustvrđuje:







5. Grassijeva apologija metafore






Martin	 Heidegger,	 Hölderlins Hymne »Der 








E.	Grassi,	Kunst und Mythos,	 str.	 126	 (upu-









djelu,	 str.	 126.	 Usp.	 i:	 »Hermeneutika	 ‘tu-
đeg’	 i	 poetska	 riječ	 (In memoriam	Grliću)«,	
u:	Gajo	Petrović	(ur.).	Umjetnost i revolucija. 
Spomenica Danku Grliću (1923−1984),	Na-
prijed,	Zagreb	1989.,	str.	171−172.
16












derlinovu	 riječ	 ‘Pun	 zasluge,	 no	 pjesnički	
stanuje/Čovjek	 na	 ovoj	 zemlji’	 nije	 nikakvo	
kićenje	 nekog	 mišljenja,	 što	 se	 od	 znanosti	





»O	humanizmu«,	 u:	Kraj filozofije i zadaća 
mišljenja,	Naprijed,	Zagreb	1996.,	str.	191.
19
Razlikovanja	 spomenutih	 pojmova,	 koje	 se	
intenzivnije	uvodi	u	raspravu	s	W.	Benjami-































mišljenja	 i	govorenja	 (stav	 identiteta).	 Iznova	 treba	 razumjeti,	kaže	Grassi,	
ono	metapherein,	 i	 to	 kao	 odgovaranje	 »situaciji«	 putem	 onog	 »vlastitog«	
samoga	izraza,	dakle	riječju,	kojom	se	u	onome	»ovdje«	i	»sada«	najavljuje	
povijesno	sebe-otvaranje	bitka.




















na«	riječi	nije	racionalno	odgovaranje	bića	(adequatio rei et intellectus),	nego	
aletheia	kao	jezično	otvaranje	nagovoru	bitka	kako	se	ono	otvara	u	određenoj	
situaciji.25




















In der Beziehung zwischen Philosophie und Kunst hat metaphorisches Denken einen beson-
deren Status. Von der antischen Rhetorik an ist Metapher eine wichtige Sprachfigur. Im ver-
gangenen Jahrhundert wurde sie zum Modell für ästhetische und wissenschaftliche Prozesse 
der Erkenntnis und schöpferische Kraft und die theoretischen Erörterungen in der Literatur-
wissenschaft, Sprachphilosophie und Linguistik, d.h. über hermeneutische, sprachanalytische 
und strukturalistische Paradigmen. Uns wird Grassis Hermeneutik der Metapher interessieren. 
Während Heidegger hält, dass Voraussetzung des metaphorischen Denkens traditionelle Unter-
scheidung des sinnlichen und übersinnlichen Wesens ist, d.h. dass Dichtkunst keine Metapher 
ist, schlägt Grassi einen anderen Weg, indem er die These vertritt, dass Dichters Singen selbst 
das historische Wesen des westlichen Mensches ist, indem er z.B. den ironischen Ausdruck bei 
Romantiker mit einer neuen Form des Denkens deutet. Ähnlich wie Grassi hält auch Ricœur, 






Usp.	 i	 Ernesto	 Grassi,	 Hugo	 Schmale	 (ur.),	
Identität und Differenz des metaphorischen	








piše	u	Einführung in die humanistische Philo-
sophie,	str.	148.
